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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre as infrações ambientais 
cometidas no manejo de propriedades em regime de agricultura familiar no extremo oeste 
de Santa Catarina. Logo, percebe-se, que trata-se de pesquisa acadêmica voltada a área 
ambiental e à agricultura familiar, visando responder a problemática de compreender quais 
as infrações ambientais cometidas por agricultores no manejo de suas propriedades e quais 
os motivos que determinaram a infração ambiental. Inicialmente, o trabalho apresenta 
fundamentação teórica constitucional e infraconstitucional a respeito do Direito 
Ambiental, bem dos aspectos conceituais inerentes a agricultura familiar, a fim de 
caracterizá-la adequadamente. No que tange o trabalho empírico, foi desenvolvida 
pesquisa de apuração de todos os autos de infração ambiental – AITs instaurados pela 
Companhia de Polícia Militar Ambiental de São Miguel do Oeste/SC, nos anos de 2015 a 2017, 
com a devida autorização e acompanhamento da Polícia Ambiental. Os resultados dessa 
pesquisa demonstraram que as infrações ambientais mais cometidas atingem danos contra 
a flora (desmatamentos, inclusive em Áreas de Preservação Permanente) e, na maioria dos 
casos é imbuída pela intenção de aumento da extensão de terras para cultivo agrícola, pois 
deve ser levado em consideração que o extremo oeste de Santa Catarina é formando por 
pequenas propriedades rurais. 
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